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СНЕВИРАМ СЕ И СЛ.
Дијалекатском глаголу из Лесковца сневирам се „мајем сеI скитам се“ на
лазе се пандани у истозначним и формално блиским потврдама из читаве ји.
СрбијеW стовирам сеI свирам сеI повирам се и сви се ониI преко претпоставље
ног "невирати Eу литератури већ реконструисаног за прасловенскиI али без
српских примераFI тумаче као префигиране варијанте основног Jвирати J
врEијFетиL —виратиL —воритиL —варати „критиI чуватиI затварати“.
О значају и вредности дијалекатских речника за етимологију
много се писало“I али сваки нови етимолошки занимљив налаз ваљан
је повод да се још једном укаже на ту чињеницу.
Лесковачки речник Бране Митровића већ је био предмет веома
студиозног и минуциозног приказа EПопов N98TFI али ни ту није у до
вољној мери истакнута драгоценост материјала који ово лексикограф
ско дело доноси за словенску етимологију“.
Сама констатација о оваквом квалитету Митровићевог дела до
датно се учвршћује значајним проширивањем списка у њему садржа
них лексема које су релевантне за прасловенску етимологију било да
редефинишу или успостављају формалне иLли семантичке изоглосеI
било да на неки други начин утичу на важеће ставове или знања о
њима. Овде ћемо показати како то изгледа на примеру практично ха
паксне потврде глагола сневирам се impf. „мајем сеI скитам се“ Eи од
њега правилно изведене глаголске именице сневирањеF EМитровић
N984WPM8F. Овај глагол не само да је незабележен у референтном
Речнику Матице српске Eдругим речимаI одсутан је из књижевног јези
* Чак и на страницама овог часописаI који иначе није специјализован за
дијахронијске иLли етимолошке студијеI уп. нпр. Бориш N98NI Бориш N99N.
* Што је и разумљивоI будући да тај аспект и није био предмет посебног
интересовања рецензента који само указује да „богата Митровићева збирка речи
значајно употпуњује српскохрватске потврде прасловенских лексемаI и то јој је један
од великих квалитетаW дикI дркамI ижаI муштинаI мушчинаI причислимI сечкоI сквор цI
сливаI сметанаI торакI торникI уђи“ EПопов N98TWNTRF.
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каF већ је формално и семантички усамљен у локалним оквирима ди
јалеката југоисточне Србије“.
Изолованост ове потврде релативизује сеI међутимI препознава
њем тек незнатне семантичке разлике и етимолошке подударности
Eупркос само делимичном творбеном поклапањуF у још једном глаго
луI такође из ЛесковцаW сповирам се јmpfI N. „повлачим сеI вучем
се“; 2. „вучем некога собом“ EМитровић N984WPNMF.
Творбена анализа семантички практично подударних глагола
сJнеJвирам се и сJпоJвирам се показује да се оба етимолошки своде на
исти глаголI “вирати тј. —виратиI који је итеративни облик у низу
који апофонском сменом твори глагол вератиL врEијFетиL виратиL во
ритиL варати „скриватиI чуватиI затварати итд.“ У савременом језику
ниједан од ових превојних ступњева основе није потврђен у непрефи
гираним облицимаI осим данас већ архаичног вријети сеI врем се
„EсаFкрити сеI склонити се“ у пословици коју је забележио још Дани
чићW „Није се камо вријетиI пришло је умријети“ EogAZrF“. Најчешће
се срећу различите префигиране изведенице оJвокализмаW отворитиI
затворити и сл. Eодносно од њих изведних итератива са аJвокали
змомW отваратиI затваратиF. Стандардно се сви ови облици изводе
од пcл. *vbroI “vreti „сlaudere“ Eуп. pkok fff S2TJS28F.
Формално и семантички најближе лесковачким глаголима стоје
пре свега пиротско сповирам се impf. „повлачити сеI вући сеI бесциљ
но ићи тамоJамо“I а затим и усамљени случај самог префикса с
свирам се impf. „лутам бесциљно“ EРатаје код ВрањаI Златановић
N998WPR9F“. Најбројнији су облици без префикса сJW повирам се impf.
„потуцати сеI тумарати“I повиратина f. „потуцањеI онај који се поту
цаI који нема стално место боравка“I повирушка f. „потуцање“ EПиротI
Живковић N98TWN48I NNRFI повира се impf. „потуца се“ EЛужницаI Ћи
рић N98PWNRMFI повира се impf. „мува се тамоJамо“ EЛужницаI Форски
N99TWSNFI повирам се impf. „дуже се задржавам на неком месту“
EСтругaница код ВрањаI Златановић N998W29TFI повира се impf. „заноси
се мало у ходуI ломи се у куковима док хода“ EТимокI Динић
N988W2M4F. Теоријске могућности комбинаторике са префиксима сJI не
и поJ готово да су неисцрпнеI али је за веродостојност овог разматра
ња значајно то што су бар четири од њих реално посведочене на раз
личитим пунктовима на простору југоисточне Србије.
* Имамо у виду материјал двадесетак дијалекатских збирки речи и речникаI
објављених или у оквиру Српског дијалектолошког зборника или у виду монографија
са лексиком из ВрањаI ЛужницеI ПиротаI до тимочког крајаI Црне Реке итд.I као и
неке необјављене збирке речи сакупљене за грађу Речника САНУ.
* Иако у овој одредници заправо стоји дефиниција „одупријети се“I Даничићев
примерI као и друга пословица која се по Ивековићу преноси из часописа Србски
далматински магазин EN8SNFW „Куд се врлоI добро се обрло“ несумњиво показују да је
тачције значење „сакривати“ које је дао Скок Elc.F много пре него што се та реч
појавила на одговарајућем месту у ogAZr Eсвеска 89I ХХf томI из N9T4. годинеF.
* У светлости овога можда треба тумачити и локалну сложеницу свирогуз m.
„луталица“ EВелико Буштрање код ВрањаI N.c.F.
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Пиротски глагол повирам се једини је досад био примећен у
словенској етимолошкој литератури Eшто није случај са чак нешто
старијом потврдом лесковачког сневирам се који је са становишта је
зичке историје и компаративистике заправо занимљивијиF. Овај глагол
доведен је у везу са искључиво пољ. poniewierać sie impf. „лошеI са
погрдом се понашати према некоме или нечемуI малтретирати некога;
имати лошу судбинуI трпети несрећуI непријатностиI тумаратиI лута
тиI мувати се ту и тамоI по туђиниI скитатиI Eо стваримаF бити бачен
неуредноI било гдеI лежати без заштитеI пропадати“ EВoryš N99NW22F.
Од пољског глагола пиротски пример се формално разликује одсу
ством префикса негацијеI а семантички показује ограниченост на само
једно од више значења потврђених у пољском. Лесковачко двоструко
префигирано“ сневирам се „мајем сеI скитам се“ формално се може
изједначити са пољским обликом Eразлика у првом префиксуI сJ на
месту пољ. poJ занемарљива јеI или барем небитна у односу на специ
фични другиI негирајући префикс неJFI лишавајући гаI такоI статуса
ексклузивности. Успостављање ове словенске изоглосе истовремено
додатно потврђује на први поглед смелу реконструкцију пcл. глагола
*nevirati EseF „не скриватиI не чувати“ p *virati „скриватиI чувати“
предложену само поводом пољског дијалекатског глагола. Надовезу
јући се на стандардну етимологију основног пcл. глагола “vbroI “vreti
„затварати“ Eкоју доноси СкокI уп. гореFI Бориш даље реконструише и
његов негирани панданI пcл. итератив “nevirati y. значењу „не
скриватиI не чувати“ EВoryš N99NW24FI за који претпоставља да је дао
и рус. дијал. виратњ „EразFбацати којекудаI којекако“I уз губитак
негацијског префикса Eуслед одсуства опозиције потврдног и одричног
глаголаF EBoryš N99NW24F“. У том случају бисмо имали једну
“ О натпросечно великој продуктивности модела двоструко префигираних
глагола у овим говоримаI и то баш овим префиксимаI сведоче не само најближи
примери лесковачких глагола Eпоред књижевнихI ту су и неки локално семантички
варирани или посебно обојениFW снебивам се impf. „скитамI лутам“ Eтакође у ВрањуI
Златановић N998WPT8FI стовртим рc „предузмемI прегнем нешто да урадим“I споређујем
impf. „слажем се“I сподбијем рi „прихватимI привучем“I спопаднем рi „заокупимI
обузмем“I стопнем pt „заокупимI навалим“ EМитровић N984WPNMJPNNF већ и неке друге
потврде са ширег подручја ових говораW стовртим рi „прегнутиI предузети Eда се што
урадиF“ EПиротI Живковић N98TWN48FI спотура се „саплиће се од изнемоглости или од
пијанства“ EТимокI Динић N988W2STI ВрањеI Златановић N998WP82F; споводи се „посрће“I
споредују „слажу сеI живе пријатељски“ EЦрна РекаI Марковић N98SW44T; ВрањеI
Златановић N998WP82F; сполуза се јmpf. „скита“ EАлексинацI Богдановић N98TW29SF
Eвише о овом последњем уп. и ВлајићJПоповић N99PF.
T. У седмом реду на тој страниI свакако штампарском грешкомI заправо стоји
облик *virati yМесто очекиваног “neviratiI међутимI дефиниција значења са одричним
обликом глагола несумњиво показује да се ту у ствари говори о негираном облику и
значењу.
* Остаје недовољно јасно зашто се аутор није осврнуо на друга значења истог
глаголаI нпр. „плести EопанкеI корпеI мреже и сл.F“ или „шитиI ушиватиI спајати
делове мрежеI плести којекакоI радити нештоI макар како пришити“ итд. која сва
имају шири ареал него значење „EразFбацати којекуда...“ које је посведочено само у
Псковској области Eуп. СРНГ 4W292F. Лексичкој породици руског глагола свакако
припадају и нека nomina agentisI поствербал вира „онај ко разбацује Eбез редаI непро
мишљеноF“ и њему синонимни деривати виралаI вируха EСРНГ N. c.FI као и повируха
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„некомпактну“ Eформално јединственуI а семантички раслојенуF изо
глосу коју образују три веома удаљене потврде Eиз сваке групе сло
венских језика по једнаFI при чему су различита значења јужнословен
ског и источнословенског облика обједињена у западнословенском
Глаголу.
На ширем ареалу сх. језикаI иJвокализам у глаголској основи
ретко је потврђенI само са префиксима заJ и саJ и са значењима
једнаким или врло блиским основном значењуI као код непрефигира
ног глагола врEијFети EсеFW завирати impf. „критиI скривати Eнпр. гла
вуF“ Eкод ВукаFI „кочити EнештоFI упињати сеI гурати“ Eкњижевно и
дијал. Црна ГораI ДучаловићиFI рефл. завирати се „завлачити сеI
увлачити сеI упињати се“ Eкњижевно и дијал. НП ВукI ГњиланеI Пи
ротF Eсве према РСАНУFI односно савирати се impf. „крити сеI завла
чити сеI стискати сеI стезати се“ EВукI ИвековићI РељковићI Павлино
вићI према ogAZrF.
У пиротском крајуI међутимI овај вокализам је веома продукти
ванI али углавном са другим префиксимаW завирам се impf. „завлачим
се“ EПиротI Живковић N98TW42FI провирам се impf. „провлачити се“L
„Кроз прстен да се провира“ EПиротI Живковић N98TWN29F“I провира се
impf. „провлачити се кроз рупу и сл.“ EПиротI Златковић N989W44TFI
подвира се јmpf. „улагивати се“ EПиротI Златковић N99MWT2TFI увирам
ce impf. „увлачити сеI натурати се“L„Увира се да и њега поведемо“
Eпаралелно стоји и облик свршеног видаI уврем се рt.F EПиротI Живко
вић N98TWNSMF. Непосведочен је остао само “навирати „навлачити“ ко
ји би се очекивао на основу реалних потврда свршеног вида наврем
pfI „навућиI натакнути“ EПиротI Живковић N98TW89FI навpe pf. „навући
Eчарапу и сл.F“ EПиротI Златковић N99MWT22FNM.
Занимљиво је да се у свим овим примерима из ПиротаI упркос
знатном варирању префиксаI семантика доследно држи основног зна
чења „вући EсеF“. Даље пада у очи да је и то локална појаваI непозна
та стандардном језику Eнити неком другом дијалектуI колико нам је
знаноF. Да нема пољских паралелаI значење које нас овде првенстве
но занимаI „мајем сеI скитам се“I могло би се сводити на „вући сеI
повлачити се тамоJамо“ и сл. и даље би било легитимно тумачити га
WWао изведено од тог основног „вући се“. Тако би облици који значе
„вући и сл.“ били млађег датума него сневирам се итд. Eово уз прет
„безхозићственнан женшина“ EСРНГ 2TW24SF. Овај последњи облик је вредан пажње
пошто се префиксом поJ приближава неруским облицимаI мада остаје нејасно да ли
његова мотивација почива на елементу неуредности Eдакле разбацивања ствари
којекуда — што је највероватнијеF илиI мождаI на моменту скитањаI тумарања наоколо
Eшто је теоријски могло бити значење непосведоченог глагола “новиратњ од кога би
се правилно изводила именица са суфиксом JyxaF.
* На истом местуI у истом значењу и пробутам се „провући EсеFI прогурати
EсеF“I провнем се „провући се“ L „Провни се кроз плот ако можеш“I проврем се рi.
„провући се“ L „Провpл се ко мртов”ц кроз црн покровц“ EбрзалицаF.
N9 Последња два глагола не треба мешати са хомонимнимI општераспрострање
ним наврети рђI навирати impf. „надоћиI потећиI покуљати“ који припадају етимо
лошком гнезду глагола врети „кључати“.
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поставку да се са нестанком негирајућег префикса изгубила свест о
основном глаголу“FI док би значење „скитам се“ било сведеноI дру
гим речима „преведено“ на дефиницију „вући EсеF“I што би довело до
продуктивне деривације другим префиксимаI уз очување секундарно
етаблираног семантичког језгра „вући“. МеђутимI пољски примери
фиксирају изоглосу негираног глагола са специфичном семантиком
која није могла бити производ случаја на две тако удаљене тачке сло
венског језичког простора.
Готово сви пиротски примери имају практично подударне фор
малне и семантичке пандане у бугарском језику EБЕР NWNTT—NT8FN2I та
ко да би се могло помишљати и на бугарски утицај као на извор њи
ховог присуства. МеђутимI међу бројним бугарским префиксима упа
дљив је недостатак само једног префиксa пoJ који је у српском најви
ше заступљенI и то на ареалу знатно ширем од пиротског краја и уз
значење које у бугарском уопште није потврђеноW „скитатиI мувати
се“. Са друге странеI у бугарском се траг тог префикса чува само у
именици повиpица Eвиди детаљније ниже и у напомени NRFI дакле
опет без трага значења „скитати и сл.“ У недостатку даљих бугарских
дијалекатских потврдаI намеће се закључак о комплементарности срп
ских и бугарских облика и значењаI уз минимална и небитна прекла
пањаI при чему ваља скренути пажњу на занимљиву чињеницу да је
лесковачки глагол сневирам се „мајем сеI скитам се“I који је основни
предмет овог радаI од њих у потпуности изузет.
Овој етимолошкој породици вероватно не треба прибрајати фор
мално сличанI такође усамљени дијалекатски глаголI оковирка рc.
„ојачаI опорави се“ EЦрна РекаI Марковић N98SWP8SF“.
О дубокој старини тј. реликтном карактеру глагола из леско
вачког и суседних говора сневирам сеI свирам сеI сповирам сеI
повирам се Eчија специфична семантика потиче од негацијског пре
фиксаF и који пандан налазе само у веома удаљеним пољским дијале
катским потврдама“ говори и ограниченост њиховог ареала на јужно
* Ретка паралела оваквом развоју Eтакође на терену ји. СрбијеF била би
усамљена потврда глагола ухватити у облику повaнем „не дирнутиI не пипнути
никакав посао“ EЛужницаI Ћирић N98PWNRMFI где је негирано значење очувано упркос
губитку префикса неJ Eу процесу упрошћавања евентуалног “поJнеJванем J *неватам
„не хватам“I уп. стандардно прихватити се послаF.
* Другде у етимолошкој литератури помиње се једино још буг. провирамI али
не и остали буг. облици нити потврде из ји. Србије Eуп. Куркина N9STF.
“ Нужна је даља анализа да би се утврдило треба ли у њему видети двоструко
префигираниI и проширен деминутивним суфиксом Eиначе етимолошки нерешенF
глагол вира impf. „расте снажноI буја Eза растињеF“ Eibid. 28MFI односно вираје impf.
„успеватиI напредоватиI израстати EобиљуF“ EПиротI Живковић N98TWNRFI вирајем impf.
„напредујем“ EЛесковацI Митровић N984W44FI или га пакI путем нерегуларне вокалске
алтернацијеI довести у везу са основним коварнути EсеF „опоравити сеI ојачатиI
напредовати Eо људима и животињамаFI поправити имовинско стање“ EРСАНУF. pkok
s.v. kovati Нема ништа сличноI али можда треба имати у виду рус. дијал. коварнии
„уреданI лепI образован“ и струс. и русJцел. коварвнини „разуманI искусанI способан“
EЗССИ N2W9F.
* Бориш је уверљиво аргументовао да су слични облици у шлеским и
словачким говорима и у украјинском језику заправо полонизмиI а не аутохтоне појаве
Eуп. Boryš N99NW2RF.
Редак дијалекатски глагол из југоисточне СрбијеW сневирам се и сл. NNT
словенском теренуI на југоисток српског језичког простора. О дуго
трајној раздвојености јужноJ и западнословенског глаголаI и немалим
изменама које су они претрпели током независног развојаI сведочи и
савремена разлика међу њима на творбеноJсемантичком плануW у пољ
ском је само један облик посведочен у више значењаI док је у срп
ском само једно значење Eварирано у неколико нијансиFI потврђено у
више различитих облика. Бугарска формално блиска именица повири
ца f својим значењем „штапI колац којим две особе носе лонац пун
течностиI начин ношења“I „терет који двоје носе тако што кроз њега
провуку дрвоI начин ношења терета“ EТрнскоI БрезнишкоI СофијскоF
етимолошки се у крајњој линији своди на исти глагол EБЕР RW4MRF“I
али са другачијом ономасиологијомW од вра „EпроFвући“ и сл. пошто
се парче дрвета провлачи кроз дршку Eуп. БЕР NWNTTJNT8F.
Овде изнети материјал о дијалекатском глаголу сневирам се
„скитамI лутам“ и сл. допуњује и учвршћује већ предложено етимо
лошко тумачење пcл. глагола “nevirati EseFI док евентуалне нове по
тврде могу утицати на његову корекцијуI нарочито у случају да се
приступи дубљем разматрању низа гореизложених примера у којима
је одсутна сематника „лутати и сл.“I али зато систематски фигурира
основно значење „вућиEсеF“ модификовано одговарајућим префиксима.
Такво семантичкоJетимолошко истраживање могло би бити тема неког
будућег рада.
“ Ова именица у дијалектима даље фонетски варира и у пофирица „ношење
тешког терета од стране две особе“I од чега је изведен и прилог пофирички „ca
дрветом на рамену“ EРаковоI ЋустендилI БЕР RWRS2F. Стварна мотивација ове именице
прикривена је и у изразу на повиpица „на рамеEнуF“I понеса на повиpица „подигнем
нешто на рамеI пошто сам га окачио о штап“ EБЕР RW4MRF. У источносрбијанским
говорима траг о постојању одговарајуће именице чува се само у облику прилогаW
наповиpице значења дефинисаног као „удвоје“ EБучум и Бели ПотокI Богдановић
N9T9WNRTFI уз недовољно илустративан пример „Носе чебљр наповиpице“I наповиpице
„кад двоје носе неку ствар на мотки“ EТимокI Динић N988WNS2FI наповиpице „Кад
котаоI чабар или што другоI обешен о моткуI носе двојица“ EПиротI Живковић
N98TW9RF. Веза са изворном етимологијом још више је затамњена у случају
лексикографски недоречених прилога наповилице „EносеF заједно на чобрњаку EтеретF
на раменима“ односно повилице „само у изразуW на повилице — на раменимаI о
чобрњаку Eносе две особеF“ EЦрна РекаI Марковић N98SWPTRI 4MNF. Усамљеност ове
лексеме у локалном говоруI тј. одсуство бар још једног облика са којим би она чинила
минималну лексичкоJсемантичку породицуI омогућила је ликвидну метатезу Eможда
чак и под утицајем пучкоJетимолошког наслањања на именицу вилеF. Даље је
занимљиво да су све ове потврде из ји. Србије Eали не и бугарски примери!F
регистроване као конституенти лексичке и етнографске српскоJбелоруске дијалекатске
изоглосе чији североисточни крак чине блр. дијал. наповеркiI наповерку „удвоје носити
терет учвршћен на средини моткеI која се или ухвати за крајевеI или се набаци на
леђа“ и да се у њима такође препознају деривати реконструисаног глагола “virati
EтачнијеI “na poviriceI “na poverљky тумаче се као спој предлога па и адвербијализова
ног префиксноJсуфиксног деривата глаголаI “vertiI “vbroI односно *viratiI уп. ЗССУ
2NWN9SF. Осврт на бројне реално посведочене реализације различито префигираних
облика истог тог глагола у истим тим говоримаI на терену ширем од оног на коме се
јављају наведени прилозиI изостао је не само у прилошкој одредници прасловенског
речника већ и у раду који се посебно бави дијалекатским речима из ји. Србије Eуп.
Петлева N994WR8F.
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p u m m a r y
gasna slajićJmopović
A oAob afAibCTAi sboB colM pb pboBfA; sneviram seI bTC.
This paper sheds light on a seemingly isolated dialectal verb from iesko
vacI sneviram se „wander around“. fts synonyms are recognized not only in local
spoviram seI but also in a more widespread Ewithin the region of pb perbiaF form
poviram se. They all share common originI from the verb Jvirati Ewhich is the ite
rative form of the pCr. verb with rich apophony vrEjFetiL *veratiL JviratiL JvoritiL
Jvarati „hideI close“ — compare the standard otvoritiI zatvoritiI etc.F. Among the
forms with double prefixationI crucial is the negative prefix which makes it possi
ble to associate the perbian dialectal verb with mol. poniewierač siе „wander; mis
trcatI sufferI lie around unorderly“ which has already been explained as a sole
continuant of mpl. *nevirati se „hide notI shelter not“ E< “virati „hideI closeI shel
ter“FI the south plavic and the western plavic words thus furnishing a new
mrotoJplavic lexical issogloss.
